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Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. (Q.S. Ar-Ra’d: 11) 
 
Ingat 3M, Mulai dari hal yang paling kecil, Mulai dari diri sendiri, Mulai dari 
sekarang. (AA Gym) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita terjatuh. (Confusius) 
 


































Seiring untaian lafadz “Alhamdulillahi Robbil’alamiin” yang tidak akan pernah 
terhenti mengiringi rasa syukurku kehadirat Illahi, kupersembahkan karya sederhana ini 
untuk: 
 
 Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hery Setiawan dan Ibunda Sumiyati. Terima 
kasih atas cinta dan kasih sayang yang senantiasa mengalir, atas untaian doa yang 
tak henti dipanjatkan, atas dukungan dan motivasi serta pengorbanan sepanjang 
masa yang selalu dilimpahkan. 
 Almamaterku : Universitas Negeri Yogyakarta. 
 
Tak lupa karya ini aku bingkiskan untuk: 
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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelayanan P2TPA Rekso Dyah 
Utami dan mengetahui bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso 
Dyah Utami terhadap kelompok rentan KDRT. 
Desain penelitian ini adalah deskripstif kualitatif. Informan penelitian adalah 
petugas dan para konselor di P2TPA Rekso Dyah Utami, pihak korban atau klien 
P2TPA Rekso Dyah Utami, serta mitra kerja LSM Rifka Annisa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Validasi instrumen 
tercermin dari berbagai tindakan yang dilakukan peneliti untuk mempersiapkan 
diri terjun ke lapangan. Langkah-langkah yang dipersiapkan diantaranya 
melakukan perencanaan penelitian, menentukan metode penelitian, kemudian 
pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Pengujian keabsahan data dilakukan 
melalui triangulasi sumber. Adapun teknis analisis data yang digunakan melalui 
empat tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan 
kesimpulan. 
P2TPA Rekso Dyah Utami memberikan pelayanan terhadap kelompok rentan 
KDRT karena kelompok rentan khususnya perempuan korban KDRT belum 
mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Pelayanan P2TPA Rekso 
Dyah Utami terhadap kelompok rentan KDRT meliputi pelayanan pengaduan atau 
laporan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan 
hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Pelayanan kelompok 
rentan KDRT ini bersifat tertutup dan berbeda dengan pelayanan publik pada 
umumnya, sebab pelayanan terhadap korban KDRT merupakan hal yang privasi 
dan tidak untuk dipublikasikan. Di dalam memberikan pelayanan, P2TPA Rekso 
Dyah Utami juga mengalami beberapa hambatan, diantaranya keterbatasan SDM, 
keterbatasan waktu, keterbatasan ruang, keterbatasan ruang perpustakaan, serta 
tidak adanya perkumpulan para korban pasca penanganan. Namun ada pula faktor 
pendukung dalam pelayanan yaitu penanganan yang komprehensif dan 
pembiayaan yang cukup memadai. 
 








Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat 
dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Pelayanan Kelompok Rentan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat 
Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami” 
dengan baik dan sebagai wujud tanggung jawab yang harus diselesaikan untuk 
memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan 
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Unversitas Negeri Yogyakarta. 
Pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap kelompok 
rentan KDRT meliputi pelayanan pengaduan atau laporan, pelayanan kesehatan, 
pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan 
pemulangan dan reintegrasi sosial. Pelayanan kelompok rentan KDRT ini bersifat 
tertutup dan berbeda dengan pelayanan publik pada umumnya, sebab pelayanan 
terhadap korban KDRT merupakan hal yang privasi dan tidak untuk 
dipublikasikan. Pelayanan diberikan terhadap kelompok rentan karena perempuan 
korban KDRT belum mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang 
dibutuhkan.  
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak 
akan terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. 
Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.,MA., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 
yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. 
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 
Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin dan mempermudah dalam 
menyelesaikan penelitian ini. 
3. Bapak Dwi Harsono M.PA MA., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, 
sekaligus dosen pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu, bimbingan 
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